







　─最高裁判所平成29年 2 月21日第三小法廷決定（民集71巻 2 号195頁）






　 中 曽 根 玲 子 （123）
会社の組織に関する訴えにかかる詐害判決と第三者の救済


































─万科V. 宝能買収事件を巡って─ 熊　　　　　潔 （637）
ロシアにおける会社紛争の仲裁可能性 小　田　　　博 （661）
浅倉むつ子教授　略歴・主要業績目録
石川正興教授　略歴・主要業績目録
上村達男教授　略歴・主要業績目録
近江幸治教授　略歴・主要業績目録
